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Stars can’t shine without darkness 
(D. H. Sidebottom) 
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Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk karya 
seni lukis, yang terinspirasi dari bahasa tubuh manusia. Permasalahan yang 
dibahas dalam Tugas Akhir ini; 1) Bagaimana yang dimaksud dengan erotika dan 
bahasa tubuh, 2) Mengapa bahasa tubuh yang diangkat sebagai tema, 3) 
bagaimana visualisasi/perwujudan penciptaannya dengan menggunakan media 
pastel? Dalam implementasinya, bentuk-bentuk bahasa tubuh diolah kembali 
secara kreatif sesuai dengan citarasa penulis, dengan memanfaatkan media pastel 
dan kertas linen hitam, dikarenakan dalam menggunakan media ini penulis merasa 
dapat berekspresi bebas. Masing-masing karya dibingkai dengan menggunakan 
pigura dengan ukuran yang telah disesuaikan. Konsep mengenai erotika tubuh 
wanita yang di visualkan melalui bahasa tubuh ini penulis wujudkan dengan karya 
seni lukis media softpastel di atas kertas. 
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